



































































（厦门大学 人文学院，福建 厦门 361005）
收稿日期：2009-06-30
作者简介：杨沐喜（1963-），男，福建厦门人，厦门大学人文学院历史系副教授，研究方向：中国近现代史，中华人民共和国史。
摘要：在党的历史上，许多重要会议，或以届别命名，或以会议召开的地点命名。命名党的会议，必须遵循一
个基本准则，即必须是一一对应关系，使人们一目了然，不至于产生歧义。中国共产党在庐山召开的会议有数次，
其中最为著名的有1959年7月召开的政治局扩大会议和八届八中全会，这就是我们通常所说的庐山会议。另一
次是1970年9月召开的九届二中全会。对这两次重要的会议，应准确地加以区分。
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